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Samenvatting
Voor- en nadelen uit hoofcle van gelclvor<lerin-9en en de daar tc-eenover staande schr-rlclen zi.jn in
veelgeval len onderdeel  van het  inkome n en c le winst  zoals deze worclen belast  op 
-erond van delVet  inkomstcnbe last ing 2001 (hicrna:  Wet l r l  2001) en de Wet op c le vennoorschapsbelast in-e
1969 (hierna:  Wet Vpb 1969).  of  en hoe een voor-  of  nacleel  Lr i t  hooÍde van een gelc lvorc lcr ing
of  geldschuld het  inkomen of  de winst  bel 'nv loecl t .  worcl t  bepaalc l  doorhet  wette l i jke regime dat
bi jde berekening van het  inkomen of  c ie winst  van toepassing is .  In beginsel  kennen c le Wct IB
2001 en de wet Vpb 1969 tcr zakc ieclcr hr-rn cigen rleime, zi.j het ciaihct re-eime van de wet
vpb 1969 voor een decl  is  ont leencr aan het  regime uon à" wet lB 2001.
0nderwerp van dezc str , rd ie is  een aantal  thema's dat  speel t  roncl  de behandel ing van voor-  en
nadelen ui t  hoof ïe van geldvorder ingen cn gelc lschulc len in de I I I  en Vpb. Er is  voor gckozen c le
behandOlde th mzr 's vooral  te bel ichten vanui t  c le invalshock van box I  en I I  van c le Wet IB 2001
en de winstbepal in-e vol-eens de Wct Vpb 1969 zoals z i . f  geldt  voor NV's cn BV's.  Daarbi j
bli jven 
-erensoverschrijdende situaties clour-eaans br-ritcn be.schoLrwin-e cn is geen bijzondere aan-
dachtbesteed aan de rcgel ingcn van ar t .  l r l  tot  cn mct l -5b,  wet Vpb I  969.
Voor een goed begr ip van de problemat iek c l ic  verboncrcn is  aan c leze thema,s,  is  eni_ee
achter-trondinlbrmatie omtrent het rc,eime van de wct III 2001 en clc wet vpb lg6g, zoals clat
anno200l  gcldt .  op-eenomen inde lnofdsí t f tken I  en2 van deze stucl ie.  In deze hooldstLrkkcn is
vooral  aandacht besteed aan die bcpal ingen van de wet I I I  2001 die z ien op box I  en I I  van de
wet IB 2001 en cen aantal  van beran-e z i . inc le bcpal in_uen van c le wet vpb 1969.
ln de ltoofdstukken 
-l tot en met 5 komt het cerste thema, dat ziet op hct wezcn van cle 
-eeld-vordering en de daar tcgenovcr staandc gelclschLrld. aan bocl. ln hortíclstuÁ; -i zi. in cle begrifpen'geldvorderin-9' 
en 'geldschLrlcl ' hcrleiclt naar cle verbintcnis tot Èetaling u,in ..n gelclsom(hierna: de 
-eeldverbintcnis). zoals clezc is vast-Írele-scl in boek 6 Bw. Geconstateerd is clat clegeldverbintcnis voor de crediteur van clcze verbintenis een vermogensrecht vormt clat ccn
vermo-qcnsover-qan-ÍI beooqt te br'werkstcll igcn van cle clebiteur naar clc crecliteur van de
Verbintcnis. voorts is vastgestclcl clat voor het vermogensrecht naast natr-rLrrl i jkc personen en
rechtspcrsoncn,  ook samcnwerkingsverbanclen zoncler  iechtspersoonl i jkheid en onclerc le len van
rechtspcrsonen als parti. i bif clc gclclverbintenis kunnen optreclcn. verdcr is in hoofcl.ytuk 3geconstateerd dat  ccn gcldverbintenis kan ontstaan ui t  rechtshandel in-ucn,  ernclerc rechtsf-e i ten of
rechtstoestanden  rechter l i ike u i tspraken, en dat  z i j  oncler  mecr tenietgaat  <Joor:  betal ing(nakoming). verrekenin{r' aÍ'stand. vermen-ein,9 en vèr-jarin-e. Ten slottc is in hoo.ftlstuk 3
aandacht besteed aan de geldlening. Zij vormt een z.ogenoemcle 'reële ovcreenkomst, waaruit
voor de credite ur een rccht op (terLr-t)betalin-q van een 
-ee ldsom voortvloeit. terwijl cle clebiteLrr
zich vcrplicht bedoclde gelclsonr (tcrLr-e) tc betalcn. Gcc-onstateerd is clat een 
-eelcllening zich in
verschi l lende vorÍ ren kan voordoen.
In ltooJdstuk 4 is beschreven hoe cle wetgcver in cle Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969
retereef t  aan de geldverbintenis.  Geconstateerd is  c lat  de wet-qevcr z ich ter  zake van wisselencle
termen bedie nt .  In d ic termen komt niet  steecls tot  u i tc l rukking dat  i r i ts lu i tcnd ccngeldverbintenis is bedocld. hocwel dc toelichtin-rr bi.j cle clesbetreffènde-wetsbepalin_een daar in
de regel wel vanuit gaat. Bovendien heeÍi de wetgcver veclal nagelaten dc door hem voor i legeldverbintenis gebruikte termen al ' te bakcnen te-qenover echten en verpl icht ingen ui t  hoolc le
van Ievensverzekeringsovereenkomsten. opvallencl is voorts dat dé wetgJver de term'geld lening'  hanteert  zonder dat  h i j  z ich al t i jc l  bewust l i jk t  te z i . jn van de vermàgensrechtel i . jkc
betekenis van deze li-eur-rr. Ten slotte cle tcrm 'schuld'. Deze heeÍï in de Wet IB 2001 en de Wet
Vpb 1969 een ru imere betekenis dan c le schuld Lr i t  hoofde van een 
-qelc lverbintenis.  Gan-ebaar is
om al le verpl icht ingcn mct een waarcle in het  economisch verkecr a ls 'schulc l '  aan te c lu iden in
de z in van de Wet IU 200l  en c lc Wet Vpb 1969.
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Hoofdstuk 5 belicht de subjectieve zijde van de geldverbintenis in de Wet IB 2001 en de Wet
Vpb 1969. In dit hoofdstuk is nagegaan of er voor de toepassing van beide belastingwetten
beperkingen gelden ten aanzien van de personen die als crediteur of debiteur van een
geldverbintenis kunnen optreden. In algemene zin is geconstateerd dat er voor wat natuurlijke
personen en rechtspersonen betreft geen belemmeringen bestaan om als crediteur of als debiteur
van een geldverbintenis te fungeren voor de toepassing van de IB of Vpb. Wel is vastgesteld at
geldverbintenissen tussen het ondernemingsvermogen en het niet-ondernemingsveÍmogen van
één en dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon, dan wel tussen meerdere door bedoelde
personen gedreven ondernemingen, voor de IB en Vpb niet bestaan. Een uitzondering op deze
vaststelling is aan de orde met betrekking tot vaste inrichtingen. Een geldverbintenis die is
ontstaan ten gevolge van interne goederenleveranties kan een geldschuld of een -vordering
opleverenjegens een elders aanwezig bedrijfsonderdeel van dezelfde belastingplichtige.
Een bijzondere positie wordt overigens ingenomen door de vordering uit hoofde van door
een NV of BV opgevraagd maar nog niet gestort kapitaal. Deze wordt voor de toepassing van de
Vpb bij de NV of BV niet in aanmerking genomen. Vertaald naar het onderwerp van hoofdstuk
5 betekent dit dat de NV of BV voor de toepassing van de Vpb niet als crediteur van een
dergelijke vordering kan optreden. Geconstateerd is dat de aan deze gang van zaken ten
grondslag liggende rechtspraak berust op een verkeerde lezing door de rechter van de
parlementaire geschiedenis bij de Winstbelasting 1940. In hoofdstuk 5 is aangenomen datdeze
lezing niet is achterhaald door latere jurisprudentie.
Voor de niet als zodanig aan de IB of Vpb onderworpen personenvennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid is geconstateerd dat de rechter het bestaan van geldverbintenissen tussen
het samenwerkingsverband en de individuele deelgenoten voor de IB en Vpb erkent. Daarbij
moest overigens de kanttekening worden geplaatst dat bij schulden van een deelgenoot aan het
samenwerkingsverband soms de conclusie wordt getrokken dat sprake is van een onttrekking,
dan wel, als het gaat om een schuld van het samenwerkingsverband aan een deelgenoot, dat
sprake is van een kapitaalstorting.
Ten aanzien van wel aan de Vpb onderworpen lichamen zonder rechtspersoonlijkheid is ge-
constateerd dat hun positie voor de Vpb met betrekking tot het aangaan van geldverbintenissen
in het algemeen overeenkomt met die van aan de Vpb onderworpen rechtspersonen. Dit geldt
ook voor geldvorderingen op, en geldschulden aan, deelgenoten in de bedoelde lichamen.
Hoofdstuk 6 en 7 behandelen het tweede thema van deze studie. Dit betreft de afbakening
van vreemd verïnogen (geldverbintenissen) tegenover eigen vermogen (kapitaalstortingen). In
hoofdstuk ó is deze problematiek behandeld voor de Vpb en in hoofdstuk 7 is dit thema belicht
voor de IB. Voor deze volgorde is gekozen omdat de rechtsontwikkeling met betrekking tot dit
thema het verst gevorderd is voor de Vpb.
Omdat inzicht in de afbakeningsproblemen tussen eigen en vreemd vermogen pas kan
worden verkregen indien duidelijk is wat onder eigen vermogen moet worden verstaan, is in
hoofdstuk ó eerst gepoogd het begrip eigen vermogen te definiëren voor aan de Vpb onderwor-
pen lichamen. Geconcludeerd is dat eigen veÍïnogen dat deel van het verïnogen van een lichaam
is dat voor onbepaalde tijd ter beschikking staat van het lichaam en waarop jegens de
gerechtigden tot het lichaam geen terugbetalingsverplichting rust anders dan bij ontbinding enz.
van het lichaam. Bovendien geldt dat het eigen vermogen een bufferfunctie heeft voor de
verstrekkers van vreemd veÍïnogen waardoor de terugbetaling van dit eigen vermogen bij
ontbinding enz. kan worden aangetast.
De grens tussen eigen en vreemd veÍïnogen is in de sfeer van de Vpb door zowel de
wetgever als de rechter nader afgebakend. De wetgever heeft de afbakening tot stand gebracht
in bepalingen die anno 2001 zijn vastgelegd in aÍt.9, lid 1, onderdeel b en art. 10, onderdeel c,
Wet Vpb 1969. De rechter heeft aan de hand van deze bepalingen, die (onder omstandigheden)
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de deelnemerschapslcning ontwikkeld.  Daarnaast  is  door de rechter  in BNB 19881217 besl is t  dat
zogenoemde 'schi jn leningcn' ,  'bodemlozcputvorder ingcn'  en de hiervoor vermelde deelnemer-
schapslenin_een, voor een moedervennootschap als kapitaalverstrekkingen hebben te gelden in-
dienzi jz i jn verstrekt  aan ecn declneming in de z in van ar t .  13,  Wet Vpb 1969 (rekwal i l icat ie) .
Aan de hand van rcccnte rechtspraak z i jn de begr ippen 'schi . jn lening'  'bodcmlozeput-
lorder in-{ 'cn 'deelnemerschapslenin-e 'nader ingekleLrrd.  Met betrckkin-s tot  de schi . jn lenin-e is
deconclusie gctrokkcn dat  voor de Vpb al leen sprake is  van schi in indien di t  c iv ic l rcchtel i jk
ook het  geval  is .  Bovcndien is  vastgesteld dat  een schi jn lenin-e al leen dan er ls  een kapi taal-
ventrekking kan gelden indicn deze l ' igr"rur zich civielrechteli jk in fèite ook voordoet. Ten slotte
is het  standpunt ingenomen dat  het  ontbrekcn v i ln een aÍ lossingsverpl icht ing het  meest  wc-
zenl i jke kenmerk is  van de schi jn lcning.  Vclor  wat betrcf t  de bodernlozeputvorder ing geldt  dat
dezezich voor lopig a l leen in concernverhor-rd ingen voordoct .  Als vereiste voor het  bestaan van
een bodemlozeputvordcr ing 
-ueldt  volgcns BNB 19881217 voorts dat :
-  de vordcr ing geheel  of  gedcel te l i jk  n ict  zal  wordcn teru_rrbetaald ( indien sprake is  van
ver l ies l lnancier ing zal  d i t  z ich in de regel  voordoen. toch 
,eeldt  d i t  n iet  a l t i jd :  in het  b i jzondcr
de Í lnancier ing van aanloopvcr l iezcn behoort ,  naar ik  meen, n ict  tc  le idcn tot  hct  ontstaan
van bodemlozcpr"rtvorderi ngcn ) ;
-  de gedeel tc l i - ike (onverhaalbaarheid)  van de vorder ing staat  b i i  haar ontstaan al  vast ,  dan wel
komt vast te staan bi.i het wijzi-qen van dc voorwaarden waaronder z.i j is verstrekt (onduide-
l i jk  is  nog of  iedere wi jz ig in-q van de voorwaardcn le idt  tot  hct  opnieuw aanleg-een van de
bodemlozeplr t toets en wat b i -1 het  wi jz ige n van de voorwaardcn in detai l  de gevolgen z i . in van
de rekwal i Í icat ie) ;  en
- de crcdi teLrr  b i . l  het  ontstaan van de vordcr in-e als aandeelhouder handelde (ondLr idel i jk  is  in
hoeverre aan di t  vcrc iste zcl Í 's tandigc bctckcnis tockomt) .
Een deelnemcrschapslcnin-e wordt  aanwezig geacht  indicn aan dc vol-eende voorwerarden is
voldaan:
-  de vcrgocding over de lening is  afhankel i . jk  van de winst  van de credi teur (hct  bcgr ip
'winstafhankel i jk '  is  nader ingekleurd in UNB l999l176l  ecn (over igens) vastc r r :nte d ie wel
verschLr ld igd is ,  maar pzrs wordt  r , r i t -eekeerd zodra ook div idcnd wordt  u i tgckeerd is  n iet
winstalhan kel i . lk  ) .
-  de vorc ler in-e ui t  hoolde van de lening is  achtergcsteld b i j  a l le vordcr ingcn van concLrrrcntc
schLr ldeisers v i rn de debi tcr-r r  (ondcr concurrentc schuldeisers versta ik  n iet-bevoorrechte
credi teuren mct vurdcr ingcn waarvan nict  b i j  overeenkomst of  wet is  vastcesteld dat  z i i
achtergesteld z i jn;  onder achter-ucsteld mocL naar ik  meen f -c i te l i jk  achtcrgcstc ld wordcn
vcrstaan,  terwi j l  een combinat ie van een achterste l l ing cn een zekerhcidsrccht .  mi jns inz ic 'ns
aldoet .  aan hct  achterge ste lde karaktcr  van de lenin-e) l  en
- de schLr ld hcet l  gcen vaste loopt i . id  doch is  s lechts opeisbaar b i j  la i l l issemcnt. ,  sursóance van
betal in- Í r  of  l iqLr idat ie van de dcbi tcr-r r  ( leningen mct cxtrcmc lan-9c loopt i jden kcnnen naar de
let ter  van de jLrr isprLrdent ie cn vaste loopt i jd,  hocwel  daar,  rn i - jns inz ic 'ns.  medc door c lc
vr i . jwcl  a l t i jd  aanwezigc in l lat ie het  nodigc tcgcn val t  in te bren-een).
Tenslotte zijn in ltoo.fdstuk ó de volgende conclr,rsies gctrokkcn:
ecn schi jn lenin-s.  een bodemlozeputvorder in-{  en een deelnemerschapslening z i jn voor de
dcelncming/debi teLrr  voor de toepassing van de Vpb een kapi taalvcrstrekking:
ecn gcld lcnin-s d ie op 
-r r rond van BNB 19881217 als kapi taalverstrckking wordt  aan-{ernerkt
is  dat  b i j  de credi teur n iet  a l lcen voor de toepassing van de deelnerningsvr i js tc l l ing maar ook
voor de over ige bepal ingen van de Wet Vpb l9ó9:
een schi . jn lenin_q vonnt voor dcbi tcur cn credi tcur ook ccn kapi tazr lverstrekking voor dc Vpb
indien de crediter"rr wel aandeelhor"rdcr is in de dcbitcr-rr mailr gccn dcelncming in deze hccfi:
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- een deelnemerschapslening vormt op grond van BNB 19981208 voor de toepassing voor de
Vpb ook een kapitaalverstrekking voor crediteur en debiteur indien een deelnemings- of
aandeelhoudersrelatie ontbreekt;
- buiten deelnemingsverhoudingen om heeft zich in de rechtspraak nog geen rekwalificatie
van een bodemlozeputvordering voorgedaan voor een aan de Vpb ondenvorpen debiteur en
crediteur.
ln hoofdstuk 7 is geconcludeerd dat rekwalificatie tot kapitaal van een geldlening verstrekt aan
een natuurlijk persoon - met behoud van rechten voor de crediteur - niet mogelijk is indien de
debiteur een aan de IB onderworpen ondernemer of resultaatgenieter is. Naar ik meen, geldt dit
ook voor de vordering bedoeld in art. 3.3, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001. Het voorgaande
wordt gestaafd door de civielrechtelijke werkelijkheid op dit punt. Een aan de IB onderworpen
ondernemer of resultaatgenieter kan wel een als kapitaal aan te merken schijnlening verstrekken
aan een aan de Vpb onderworpen lichaam of een niet aan de Vpb onderworpen
samenwerkingsverband. Hetzelfde geldt, mijns inziens, voor de deelnemerschaplening en de
bodemlozeputvordering, mits in het laatste geval sprake is van een aandeelhoudersrelatie ussen
crediteur en debiteur.
Met betrekking tot de deelnemerschapslening die wordt verstrekt door een niet-aan-
merkelijkbelanghouder aan de vennootschap van een verbonden persoon is het standpunt
ingenomen dat deze toch onder de werking van art. 3.92,Wet IB 2001 valt, ondanks het feit dat
het ter beschikking gestelde verïnogen bij de vennootschap als een kapitaalverstrekking in de
zin van BNB 1998/208 moet worden aangemerkt. Ten slotte is in hoofdstuk 7 voor de
geldschulden van een aanmerkelijkbelanghouder aan zijn vennootschap vastgesteld at deze met
een beroep op simulatie een aantal malen als uitdelin g zijn aangemerkt. Daarbij is opvallend dat
de rechter in dit verband onder simulatie ook schulden brengt die met inachtneming van BNB
19881217 zouden leiden tot de kwalificatie 'bodemlozeputvordering'.
ln hoofdstuk 8 en 9 wordt het derde thema van deze studie, de toerekening van
geldvorderingen en schulden, besproken. Hoofdstuk 8 behandelt de toerekening van
geldvorderingen aan de winst- en resultaatsfeer van de Wet IB 2001 en de winstsfeer van de
Wet Vpb 1969. Geldvorderingen zijn ondernemingsvermogen voor de IB indien zij:
- behoren tot het vermogen van een onderneming gedreven door een ondernemer in de zin van
^Ít.3.4 van de Wet IB 2001 (hierbij kan zich naast verplicht ondememingsvermogen ook
keuzevermogen voordoen, waarbij is geconstateerd at niet in alle gevallen zeker is hoever
beide vermogenscategorieën strekken; daarnaast geldt dat vorderingen ontstaan ter zake van
de overdracht van een onderneming in principe behoren tot het verplichte niet-onder-
nemingsvermogen van de crediteur; naar ik meen, geldt hierbij evenwel een drietal
uitzonderingen).
- behoren tot de subjectieve onderneming van een medegerechtigde hoewel de tekst van art.
3.3, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001, naar ik meen, ook een andere uitleg toestaat (aan de
rechtspraak kan niet ondubbelzinnig worden ontleend of sprake is van verplicht
ondernemin gsvermogen ).
- vallen onder de werking van art. 3.3, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001 (geconstateerd is dat de
uitleg van deze bepaling nog een aantal onzekerheden met zich brengt).
Geldvorderingen behoren tot de sfeer van het resultaat uit overige werkzaamheden indien:
- dit voortvloeit uit de verïnogenstiketteringsregels die gelden op basis van art. 3.94, Wet ts
2001.
- zij voldoen aan de kenmerken genoemd in art. 3.91 en 3.92,Wet IB 2001.
Rond de geldvorderingen van aÍt. 3.91 en 3.92, Wet IB 2001 is in hoofdstufr 8 een aantal
onduidelijkheden vermeld. Bovendien meen ik dat het belang van art. 3.91, Wet IB 2001, bezien












































Geldvorderingen die toebehoren aan een NV of BV zijn voor de toepassin,q van de Vpb op
grond van ar í .2, l id  -5,  Wet Vpb 1969 stccds ondernemin_qsvcrmogen.
ln hooftlstuk 9 is de toerekening van geldschuldcn aan de winst-" rcsultaat- en
aanmerkel i jkbelangsf 'eer van de Wet IB 2001 en de winstsÍ 'cer  van de Wet Vpb l9ó9 aan dc
orde gesteld.  GeldschLr lden z i jn voor ccn ondernemcr in de z in van ar t .  3.4.  Wet IB 2001
verpl icht  ondernemingsvermogen als z i j  in  o1- door dc ondernemingsui toefènin- Í r  z i in r )ntstxan.
Van onderncmingsvcrmogen li jkt 
-eecn sprakc te zi.jn als ecn aan de IB onderworpen onder-
nemer zi.jn ondcrncmin-q. na de ontbinding van de huwelijksgoederengcmcenschap waartoc de
ondememing behoorde, ongewijz.igd voortzet en in verband met dc verdelin-e van dc
huwel i jksgoedcrengcmcenschap ecn schuld is  aangegaan. Als de ondernemer de schLr ld is
aangegaan i  hct kader van ecn ouderli jkc bocdelverdeling of daarmee ovcreenkomende l ' i-{uur
staat hct voorgaande ovcrigens vast. Met bctrckkin-ÍI tot de toerckcnin-e van schr"rldcn die na het
staken van ccn ondernerning achterbl i jven,  is  geconstateerd dat  n ict  in a l le 
_reval len dLr idcl i jk  is
wanneer dezc onde rncmingsvcrrxogcn bl i jven.
Voor een medegcrecht igdc als bedocld in ar t .  3.3.  l id  I ,  onderdeel  a,  Wct IB 2001 is hct
voorgaande van overcenkomst i , rc toepassing.  Met betrckking tot  de credi ter-r r  bedoeld in ar t .  3.3.
l id  I ,  onderdeel  b,  Wet lB 2001 is vastgesteld dat  deze ter  zake aangcgane schulden naar dc
let ter  van dc wct  n ict  tot  z i jn ondcrncmingsverntogen kan rckcnen.
Voor wat betreft schr-rldcn afgesloten in het kader van overigc werkzaarnhcden of cen
aanmerkelijk belang, gclden de gebruikeli. jkc toerckcnin-esregels. SchLrlden aange-qaan dour een
NV ol 'BV z i jn steeds verpl icht  onderneminqsvermr)qcn op 
_{rond van ar t .  2,  l id  -5,  Wct Vpb
1969.
Hoofdstuk l0 en l l  z . ien op het  v icrdc thcma'de waarder ing van dubier-rzc gcldvorder ingen
en schulden' . ln l too. f t ls tuk 10 staan gcldvordcr in-een in de winst-  en resul taatst 'ccr  van de Wet
IB 2001 en dc winsts leer van de Wct Vpb 1969 centraal .  Geconst i i tecrd is  dat  voor a l lc
vermelde sfèren geldt dat werarderin-e pas aan dc orde is als activcring heeft plazrts-eevonden. Het
moment van act ivcr ing wordt  bcpaald drxrr  het  gchantcerde winst-  o l ' rcsul taatberekenin-usstc l -
sel .  Gelct  op de rechtspraak is  tocpassing van het  omzetste lsel  vr i . iwel  a l t i jd  voorschr i Í i  en is  het
moment van act iver ing binncn di t  s te lsel  a lhankcl i jk  varn de aard van dc gcldvorder ing.  Bi j  dc
jaar l i jkse waarder ing van dubicuz-e geldvorder inscn nroet  b inncn de hicrvoor vcrmeldc sfèren
steeds rekcning worden 
-eehoudcn rnet  hun onvolwaardigheid.  Dc jaar l i jkse waarder ing v indt
plaats met inachtneming van dc omstandighcdcn op de halansdatum zoals z i j  bekcnd z i jn b i j  het
opmaken van de dcsbctrcffcnde balans. Ecn verdcr-eaand standpunt heb ik verworpen. Naar ik
meen, kan ecn bclast ingpl icht i - tc  b i j  dc jaar l i . jkse waarder ing van z i jn geldvorder ingen niet
I 'o ls taan tet  de gc-qevens waarover h i . f  toeval l ig beschikt .  Hoever z i - jn onderzoeksverpl icht in-e
ter  zake strckt .  is  over igens niet  gchcel  duidel i ik .  De waarder ing ver loopt  verder b inncn dc
grenzen van de reder l i . lkheid volgcns het  sLrb. ject ieve oordcel  van de belast ingpl icht i -ee.
Voor a l le sf -eren is  gebleken dat  dc- laar l i jkse waarder ing van vorder in-een col lect ic l 'o l ' indiv i ,
dueel  kan plaatsvinden. De rechtr : r  hcel t .  naar ik  mccn, n iet  dLr idcl i jk  vast_eelegd wannccr
col lect ic f  cn wanneer indiv iducel  kan wordcn gewzrardeerd.  Voor de hand l ig_eend is cvenwel
dat  col lect ieve waarder ing al lecn aan de orde kan z- i jn indien hct  om een grotcr  aantal
vorderingen gaat dat qua aard overeenkomt. Hct bij collectieve waardering in vcrband met
onvolwaardigheid toc tc p i lsscn al 'waardc' r ingspcrccntase moet z i . jn gestoeld op crvrr ins cn
algemecn inzicht  in de economischc toestand.  Naar ik  meen, zal  hct  a lgcmeen inzicht  in de
economische toestand al lcen in u i tzonder ingsgeval len een ro l  spelen.  Bi j  indiv iduele waardcr in-e
van geldvordcrin-ecn is geconstatecrd dat de waardering door diverse omstandi-rrheden kan
worden bclnvlocd.
Onttrekking van een vordering aan de eerder 
-{cnoemde sÍ-eren vindt plaats tegen de waarde
in het cconornisch verkccr. Ecn uitzondering op deze regel doet zich onder meer voor in art.
3.99,  Wet IB 2001 indien ecn resul taatqenieter  ondernemer wordt  in dc z in van ar t .  3.4.  Wet IB
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200I. Vastgesteld is dat een geruisloze overgang niet aan de orde is indien een verbonden
persoon niet langer onder ari. 3.91, Wet IB 2001 valt, maar gaat vallen onder art. 3.3, lid l,
onderdeel b, Wet IB 2001.
Het laatste onderdeel van hoofdstuk I0 ziet op de waardering van regresvorderingen uit
hoofde van een borgstelling door een aanmerkelijkbelanghouder ten behoeve van zijn
vennootschap. Geconstateerd is dat het door de regering ingenomen standpunt dat een verlies op
dergelijke vorderingen in aftrek komt op de voet van art. 3.92,Wet IB 2001 niet verenigbaar is
met het overigens door de regering ingenomen standpunt dat een borgstelling geen
terbeschikkingstelling inhoudt in de zin van art. 3.92,Wet IB 2001. Gepoogd is aan te tonen dat
verliezen uit hoofde van een borgstelling wel in de aanmerkelijkbelangsfeer in aftrek kunnen
worden gebracht.
Hoofdstuk 1l behandelt de waardering van dubieuze geldschulden in de winst- en
resultaatsfeer van de Wet IB 2001 en de winstsfeer van de Wet Vpb 1969. Deze verloopt voor
alle sferen gelijk. Waardering van een geldschuld is pas aan de orde als passivering heeft
plaatsgevonden. Het moment van passivering is binnen het als regel van toepassing zijnde
omzetstelsel aftankelijk van de aard van de geldschuld. Een eventueel voorwaardelijk of
betwist karakter dient mijns inziens tot uitdrukking te komen in de waardering van de
geldschuld.
Geconstateerd is dat de jaarlijkse waardering van een dubieuze geldschuld in beginsel vol-
gens dezelfde regels verloopt als de jaarlijkse waardering van een de dubieuze geldvordering.
Dit leidt er in de regel toe dat de waardering van een geldschuld in de hier aan de orde zijnde
sferen plaatsheeft tegen nominale waarde. Van deze regel wordt afgeweken op het moment dat
komt vast te staan of zo goed als zeker is dat de crediteur niet het volle bedrag van zijn
vordering zal ontvangen. In hoofdstuk 11 is gepoogd tot een nadere omschrijving te komen van
dit moment. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen debiteuren met de status van natuurlijk
persoon en die van rechtspersoon.
Met betrekking tot (dubieuze) renteschulden is het voorgaande voor de winst- en resultaat-
sfeer van de IB en de Vpb van overeenkomstige toepassing. Dit ligt voor de aanmerkelijk-
belangsfeer overigens anders. Als een over een aanmerkelijkbelangschuld verschuldigde rente
in aftrek komt op het moment waarop zij rentedragend wordt, vindt aftrek plaats tegen een
bedrag dat overeenkomt met de 'waarde in het economisch verkeer' van de schuld.
Ten slotte is geconstateerd dat de waardering van schulden zodra zij de winst- of
resultaatsfeer van de IB verlaten, niet wezenlijk anders verloopt dan de jaarlijkse waardering.
Hetzelfde geldt voor de Vpb.
ln hoofdstuk 12 is het vijfde thema van deze studie, de omzetting van een dubieuze
geldvordering in eigen vermogen van de debiteur, aan de orde gesteld. Daarbij is als
uitgangspunt genomen dat de debiteur een aandelenvennootschap is. Anders dan voorheen, toen
alleen in deelnemingsverhoudingen bij de crediteur winstneming plaatsvond na de omzetting
van een dubieuze schuld, leidt de omzetting van zo'n schuld met ingang van 2001 tot verplichte
winstneming bij de debiteur (art. 12, Wet Vpb 1969). Naar ik meen, heeft de wetgever deze
wijziging onvoldoende gemotiveerd. Er is namelijk sprake van overkill, terwijl het door de
wetgever ter zake gehanteerde kwijtscheldings- en verliesverrekeningsargument twijfelachtig
is. Bovendien bestrijkt art. 12, Wet Vpb 1969 in zijn huidige voÍïn niet alle door de wetgever
beoogde gevallen. Daarnaast kent de interpretatie van aft. 12, Wet Vpb 1969 een aantal
technische onduidelijkheden. In dit verband kan in het bijzonder worden gewezen op lid 3 van
deze bepaling. Zo is onzeker of onder deze bepaling ook de situatie valt waarin een niet-
aandeelhouder zijn vordering omzet in een deelnemerschapslening.
Voor een aan de IB onderworpen ondernemer of resultaatgenieter verloopt de omzetting van
een dubieuze vordering in eigen veÍmogen van de debiteur in beginsel geruisloos. Voorzover de
























































































behoort dit naar ik meen te worden aangemerkt als verlies dat uit hoofde van het
aandeelhouderschap wordt geleden. Voor een aan de Vpb onderworpen crediteur verloopt de
omzetting van een onvolwaardige vorderingen vanaf 2001 in beginsef geruisloos. Hierop wordt
een uitzondering gemaakt als de debiteur een in het buitenland gevestigde
aandelenvennootschap is. In dat geval schrijft art. 13ba, Wet Vpb 1969 verplichte winstneming
voor bij de crediteur. Bij deze bepaling is een aantal wetstechnische kanttàkeningen geplaatst,
die tot de conclusie voeren dat de wettekst op onderdelen kan worden verbeterd. óaarnaàst rijst
de vraag of art. 13ba, wet vpb 1969 strijdig is met het EG-verdrag.
Om aan de werking van art. 12 en 13ba, Wet Vpb 1969 te ontkomen, zou een dubieuze
vordering op een deelneming in de zin van art. 13, Wet Vpb 1969 kunnen worden
ondergebracht bij een verbonden partij die voor wat betreft een later te constateren waarde-$ijging van de vordering buiten het bereik van de Nederlandse fiscus valt. Om deze gang van
zaken te bestrijden heeft de wetgever art. 13b, Wet Vpb 1969 ingevoerd. Over het àtge-.en
meen ik, dat art. 13b, Wet Vpb 1969 een redelijke bepaling is. Desondanks vallen, mijns
inziens, ook bij deze bepaling kanttekeningen te plaatsen. Zo zou art. 12, Wet Vpb 1969 niet
m0gen worden toegepast indien daaraan voorafgaand art. 13b, Wet Vpb 1969 toepassing heeft
gevonden, en lijkt toepassing van art. 13b, Wet Vpb 1969 niet op zijn plaats indien alleen de
debiteur en de nieuwe crediteur van de afgewaardeerde vordering met elkáar verbonden zijn.
Hoofdstuk 13, behandelt het laatste thema van deze studie. Centraal staat het prijsgevón van
geldvorderingen. Deze problematiek komt zowel voor de debiteur als de crediteur aan de orde.
Zj wordt voor zowel de winstsfeer van de IB en Vpb als de resultaat- en aanmerkelijk-
belangsfeer belicht. Om de gevolgen van het prijsgeven van een geldvordering te kunnen
bepalen, moet worden onderscheiden tussen zakelijk en onzakelijk prijsgev"n. É"n zakelijk
pnjsgeven is, mijns inziens, aan de orde als de crediteur zijn vordering steeds zou hebben
prijsgegeven ongeacht eventuele bijkomende omstandigheden. Insolventie van de debiteur
alleen leidt niet per definitie tot een zakelijk prijsgeven. Geconstateerd is namelijk dat op
onzakelijke gronden verstrekte leningen ook bij insolventie steeds leiden tot een niet aftrekbaar
verlies in de winst- of resultaatsfeer van de IB, respectievelijk de winstsfeer van de Vpb.
Indien een natuurlijk persoon op zakelijke gronden van een ondernemings- óf overige-
werkzaamhedenschuld wordt bevrijd, is sprake van een belast voordeel. Dit voordeel wordt -
mits aan de ter zake geformuleerde voorwaarden is voldaan - vrijgesteld (art. 3.13, lid 1,
onderdeel a, Wet IB 2001). De analyse van art. 3.13, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 in
hoofdstuk 1-l heeft knelpunten opgeleverd die, mijns inziens, moeten worden verholpen. Ten
aanzien van de aan de Vpb onderworpen debiteur met de status van NV of BV is het
voorgaande mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.
Het verlies dat een crediteur lijdt als gevolg van een zakelijk prijsgeven kan binnen de in de
vorige alinea beschreven sferen steeds in aftrek worden gebracht. Een uitzondering op deze
regel doet zich voor als art. l3ba, Wet Vpb 1969 van toepassing is bij de crediteur. Eventueel
maakt de liquidatieverliesregeling van art. 13d, Wet Vpb 1969 het effect van deze uitzonderins
weer ongedaan.
Een om niet-zakelijke redenen prijsgegeven schuld die zich bevindt in de winst- of
resultaatsfeer van de IB leidt voor de debiteur niet tot het constateren van een belast voordeel.
Dit is anders voor de aanmerkelijkbelanghouder die een schuld is aangegaan bij zijn eigen
vennootschap. Hij geniet ter zake in de regel een uitdeling. Wordt een aan de Vpb ondeiworpen
debiteur op onzakelijke gronden bevrijdt van een schulà, dan moet - mits overigens aan de
voorwaarden is voldaan - art. 12, wet vpb 1969 worden toegepast.
Geeft een crediteur op onzakelijke gronden een vordering die in de winst- of resultaatsfeer
val de IB verkeert prijs, dan komt het daaruit voortvloeiende verlies niet in aftrek op het
inkomen. Op de aftrek van eerder genomen afwaarderingsverliezen wordt mijns inziens
overigens niet teruggekomen. Voor de aan de Vpb onderworpen crediteur die onzakeliik
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prijsgeeft, gaat het voorgaande ook op met de aantekening dat art. 13ba, wet Vpb 1969 onderomstandigheden verplicht tot winstnerning. Sum
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